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Firstly, this article reviewed the study of Five Classics, Four Books and the main 
sutra of Buddhism and Daoism in Zhu Zi Yu Lei (Yu Lei for short). On one hand, Yu 
Lei’s Confucian Classics Ideology is founded on encyclopedical texts; On the other 
hand, some important works of Zhu Xi are discussed, such as whether the nine 
frontispieces of Zhou Yi Ben Yi was put by Zhu Xi himself, and the fact about who 
wrote Yin Fu Jing Kao Yi, and so on. It is approved that the frontispieces of Zhou Yi 
Ben Yi was really put by Zhu Xi himself, while Yin Fu Jing Kao Yi was not written by 
Zhu Xi, also not Cai Yuanding. 
Secondly, this article analyzes the reconstruction of Confucian Classics system in 
Zhu Zi Yu Lei. The author thought that the new Confucian Classics system was 
composed of Five Classics and Four Books as the main body, Jin Si Lu, Xiao Xue and 
the main works of Zhou Dunyi, Zhang Zai, Cheng brothers as the important assistant. 
In this system, Four Books was the first one should be investigated, and Five Classics 
was more important. It is the result of history development that the Four Books 
outstripped the Five Classics, not the original purpose of Zhu Xi. At the same time, in 
new Confucian Classics system, Jin Si Lu was the primer for the works of Zhou Dun 
Yi, Zhang Zai, Cheng brothers, but not the primer of Four Books. 
Thirdly, this article discusses the hermeneutic theory in Yu Lei. The author 
considers that the basic spirit of the hermeneutic theory is identified as “the original 
idea of sage” in Yu Lei. With Psychological, Phraseological and Practical 
Interpretation, the hermeneutic theory in Yu Lei outstripped the traditional 
interpretation theory, taking a new interpretation way that was from “man” to “man”, 
upon which Yu Lei re-interpreted Confucian Classics and formed a great deal 
Confucian Classics concepts with new meaning. In this article, the author just put the 
attention to three concepts that were very important and familiar to people, such as 
“TianLi RenYu”, “Zhi” and “Jen”. Through combing and re-interpreting the typical 
quotations, the author differentiated “Tian Li” and “Li”, pointed out that the essential 
of TianLi RenYu was how to amend people’s morality and helped people resolve 

















Lao Zi’s “Wu Wei”. During the discussion about “Jen”, this article finds out that its 
character in Yu Lei is contrary to the academic ethos at that time, but return to the 
“Jen” ideology of Confucius and Mencius. And the deep absorption of Daoism was 
the main development of “Zhi” in Yu Lei, this helped “Zhi” progressed as a concept 
both with outside ethic meaning and inside moral perfected route based on “Tian Ren 
Yi Yuan”. 
In the end, this article reviewed the religious tradition of Confucian Classics 
ideology and Zhu Xi’s feeling of religion. It discusses self-cultivation of 
Confucianism and religious meaning of “Tian Ming”, pointed out that “Guan”, which, 
as one of the most important self-Confucianism means, was evolved from ancientry 
sacrifice, even after been brought into the self-cultivation system, it still holds strong 
religious meaning. Although Yu Lei used “Li” to interpret “Tian” and “Di” from the 
character representation, in a certain sense, weakened the savor of personality God 
meaning in “Tian”，but never really wiped off the divinity meaning which contained 
in it. Zhu Xi  admitted that ghost and Gods were real existent, and through such 
interpretation, on the contrary, made people had more awe and worship feeling for 
“Li”, enhanced the mystery content to the concepts such as “Li” or “Qi”, and those 
all increased the religious meaning of the Confucian Classical Ideology in Yu Lei . 
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